



































A Study of a Local Educational Program Theory in the Educational Reform Period after the World War:






















くり，1947 年 12 月川口市新教育全国集会で発表された。矢口が 1947 年 6 月からかかわってい
























































































































































































•	 24,	 2	 各部各級各クラブ討論会を行い責任感について隔意なく討論をなす
•	 24,	 3,	 4	 自治活動第一回発表会
•	 24,	 4,	 3～5	 NHK　学校新聞「学校委員会　放送部　映画部　新聞部の発表あり」　生徒
父兄　好感をもったらしく一方生徒も強い刺激をうけた
•	 24,	 4,11	 新制中学校第三年目を迎えた　第一回学校委員長の総選挙を行う　新に貯蓄
部・教養部を追加す
•	 24,	 5,24	 青年新聞「放送映画新聞で全村の民主化教育」
•	 24,	 5,30	 埼玉新聞「放送映画を利用新聞も発行　何より生きた勉強」
•	 24,	 6,	 1	 日本読書新聞「新しい学校　全村教育の実況をみる　楽しい学校放送団」
•	 24,	 6,18	 映画部浦和で活動状況発表会
•	 24,	 6,22	 学校委員長辞職問題　全校集会　選挙のやり方反省
•	 24,	 8,	 5	 日本椎茸新聞「経済再建は先ず幼い私たちの手で」
•	 24,	 8,10	 自治活動職員検討会議
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